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Abstract: Mit der Aventiure präfiguriert der Artusroman ein zentrales Strukturelement des RPGs: das
Questen. Dieser Beitrag untersucht Hartmanns von Aue ‚Iwein‘, der das Konzept der Aventiure nicht nur
explizit verhandelt, sondern eine komplexe narrative Struktur besitzt, in der auf der Basis der Aventiure
als Strukturelement ein Konzept von Agency entworfen wird. Dieses Konzept kann – so die These –
als ludische Form der narrativen Struktur beschrieben und im Zusammenhang von Aventiure und Quest
näher beleuchtet werden, der sich nicht in einer einfachen Analogiesetzung erschöpft.
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